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EDITORIALES 
Los Inocentes patronos 
Con una frecuencia alarmante, into-
lerable, la hoja periódica nos trae la no-
ticia lacerante, de un henchir de cora-
zón y de cerebro: «en el pueblo tal, la 
fuerza pública ametralló a un grupo de 
obreros que, pacíficamente, esperaban 
en la plaza pública, indignante merca-
do del trabajo, a que los patronos le 
brindaren la limosna de un jornal». 
Cuando no, los mismos patronos, en-
valentonados por la debilidad del man-
do, se convierten en asesinos de los 
trabajadores, respondiendo a sus jus-
tas demandas de trabajo con el trabu-
co y la pistola. 
Un dia, Arnedo; otro, Casellar... 
Invariablemente, el obrero es, ante 
la justicia actual, alta y baja, el pertur-
bador que busca, con las armas de la 
rebeldía extrema, la agitación por el 
placer de buscarla. 
El trabajador es siempre el culpable: 
el asesino, el ladrón, el camorrista, el 
inculto. El propietario, el burgués , es 
siempre la víctima, el inocente, el que 
jamás delinque, por muchas barbarida-
des que haga. Hay la ficción del infor-
me gubernativo que lo avala; que dice 
negro donde la diafanidad estremece 
las pupilas; blanco, donde la oscuridad 
es fría y cruel. 
¡Ah! Cuánta ira, cuánto odio va acu-
mulando uno y otro día en el pecho del 
obrero la injusticia cuotidiana. 
El alborear que lleva un rayo de l u -
mínica esperanza al hogar proletario 
que confía en el jornal que ayer no 
fué, va t rocándose , en el desesperante 
discurrir de las horas, en vesperto de 
muerte, que es la desesperación, la ho-
rrible perspectiva del ayuno forzozo. 
Y en el corazón y el cerebro del obre^ 
ro, se suceden la emoción y el pensar 
en encontradas sensaciones. La figura 
de hambre, ese monstruo de horribles 
fauces que devora día a día al ejército 
proletario, va tomando, al caer el sol, 
proporciones inconmensurables en la 
mente del obrero. 
Y es entonces el sufrir anímico y cor-
póreo, a un mismo tiempo, del padre 
fracasado en la intentona de llevar a 
sus hijos un mísero y sangriento peda-
zo de pan. La voz de los suyos suena, 
martillea en sus oídos, p idiéndole— 
¡clamando!—ese trozo de pan que, aun 
amasado con lágrimas, sabe a gloria en 
boca de sus hijos. 
El padre, que siente desgarrársele el 
alma de dolor ante su impotencia, tiene 
fija, obsesionante, la visión descarnada, 
cruenta, del hogar tan querido pleno 
de frialdad y de miseria. Quiere ser 
ecuánime y las encontradas emociones 
no le dejan; quiere ser honrado a toda 
costa, y le impulsa a no serlo la garra 
del hambre hiriendo cruel, implacable, 
indómita, las carnes de su carne, las 
almas de su alma, que son su mujer y 
sus hijos, aquéllos que apenas regrese 
al hogar le pedirán cuentas, se las de-
mandarán angustiosos por la espera 
dilatada. 
Entrará, la cabeza gacha, el mirar ex-
traviado .y el pensar huido, alocado, 
poseso de esa fiebre que unas veces se 
manifiesta mística, otras extentórea en 
la acción y la palabra. 
No le han querido al trabajo. El pa-
trono necesita satisfacer sus egoísmos 
y perseverar en su añeja explotación. 
Los beneficios que el obrero pueda re-
cabar por su propio esfuerzo le irritan. 
Y aun más le irrita la República.. . ¡de 
trabajadores! con sus leyes protectoras 
del obrero. 
El desgraciado obrero, que masca su 
dolor en silencio un día y otro, sabe to-
do esto. Y aguanta y sufre. 
Pero un día no puede más. El acoso 
implorante, súplica infinita, desgarran-
te, incisa, de los hijos que demandan 
pan, rompen el dique que sofrena sus 
impulsos machos y anulan la medida 
de las consecuencias. La fiera paternal 
que defiende a sus cachorros despierta 
en el hombre, y parte en busca de pan... 
de metralla, de lo que sea. La pacien-
cia tiene un límite, y éste ha sido des-
bordado. 
Llega a la plaza a unirse a los com-
pañeros que rumian idéntico dolor y 
desesperanza. Se engrosan los grupos 
que discuten y prende la chispa. 
— ¡Al Ayuntamiento! 
Y allá van. Dejando a su paso una 
estela de rumores. 
Mientras tanto, el patrono, retrepa-
do en los cómodos , mullidos butacones 
del casino, teje planes, seguro de ven-
cer siempre, convencido de que su c r i -
minal hegemonía está salvaguardada. Si 
gritan, si piden justicia los obreros, él 
no tendrá que preocuparse si no es pa-
ra avivar el fuego, aunque su indolen-
cia aparente no denuncia sus cobardes 
maniobras. Le estremecerá algo el ta-
bleteo de las descargas que asesinan 
por su inspiración. Mas pronto borra-
rrán en su mente la impresión dolorosa 
del suceso, las espirales de humo de su 
habano, que van entretejiendo, en dia-
bólicas inspiraciones, discos azules que 
torna en dorados las irradiaciones de 
la luz y que hacen exclamar al capita-
lista: «¡Oro, oro!» 
Aceite y Jabón 
Se ofrecen a domicilio ambos artículos 
de primera calidad y sin alteración del pre-
cio corriente, pudiendo el cliente comprar 
desde 10 céntimos a la cantidad más ele-
vada. 
Pueden enviarse avisos a calle Santa 
Clara 18, o indicarlo al vendedor único de 
estos artículos en Antequera con coche 
ambulante. 
L A R A Z Ó N se ha l la a l a venta 
en e l estanco de cal le Libertad (an-
tes Merecil las) y en e l puesto de pe-
r i ó d i c o s de cal le Pablo Igles ias . 
A las sociedades obreras y a todos 
los obreros antequeranos 
Estimados compañeros: Víctima de los 
desgraciados sucesos ocurridos en nuestra 
ciudad el 28 de marzo pasado, a conse-
cuencia de los cuales me encuentro inútil, 
me vojf a permitir hacer url llamamiento a 
vuestros sentimientos de compañeros y de 
hermanos de lucha y de esclavitud. 
No hace muchos días y hablando con un 
grupo de compañeros, sobre la situación 
tristísima en que me encuentro, le expuse 
la idea de construir un carrito de esos am-
bulantes y dedicarme a la venta de dulces, 
a fin de ayudarme a mi sustento y llevar a 
mis hijos algo aunque fuera lo más indis-
pensable. 
He de hacer constar (y desde estas co-
lumnas le envío mi profundo agradecimien-
to) que la Sociedad de Canteros, Arrieros 
y Machacadores de Piedras, no ha dejado 
ni una sola semana de socorrerme con 30 
o 35 pesetas, llegando en su altruismo a 
satisfacer el gasto de entierro de un hijo 
que tuve la desgracia de perder el pasado 
mes de noviembre. Pero esta situación no 
puede, no debe continuar: yo no debo con-
sentir semejante saciificio máxime cuando 
esta Sociedad no tiene fondos y en su ma-
yoría están parados: yo deseo ingeniarme 
en algo, ser útil en alguna cosa. 
Entonces este grupo de compañeros me 
indicaron que abriese una suscripción en-
tre todas las sociedades obreras y que 
ellos se encargarían de extenderla al cam-
po con el fin de que en estos días próximos 
de fiestas, todos los compañeros tengan un 
pequeño recuerdo para su camarada por 
si es posible reunir una pequeña cantidad 
y poder establecerme, bien con un puesto 
de carbón, bebidas u otro artículo cual-
quiera. 
No dudo que los trabajadores anteque-
ranos acudirán a este llamamiento. Son 
tantas las pruebas que tienen dadas de sus 
generosos sentimientos, que así lo espera 
una vez más vuestro camarada 
ANTONIO LÓPEZ RODRÍGUEZ, 
de la Sociedad de Canteros. 
NOTA.—Las sociedades pueden enviar 
sus donativos a la Sociedad de Canteros, 
al camarada Rebola, nombrado en comi-
sión. 
• • » 
Juventud Socialista 
Esta entidad en la sesión celebrada el 
día 12 del actual procedió a la elección de 
nuevo Comité, recayendo los cargos en los 
camaradas siguientes: 
Presidente, Juan López Quintana; Vice, 
Antonio Corbacho; Secretario general, 
Francisco González Gutiérrez; Secretario 
de actas, José García Vegas; Tesorero, Ra-
fael Palacios; Contador, Joaquín Martínez, 
y Vocales, Manuel Porras, Antonio Rubio 
García y José González Pinto. 
Esperamos que esta nueva Directiva ha-
ga en dicho organismo juvenil marxista, la 
labor educativa política y social que revo-
lucione las conciencias de los explotados 
y ésta será el arma poderosa, que en unión 
de las otras que el capitalismo emplea, 
hundirá para siempre la sociedad bur-
guesa. 
¡Camaradas! Mañana lunes se celebrará 
sesión general ordinaria y debéis acudir to-
dos por ser importantes los asuntos que se 
han de tratar. 
V INO de José r de Toro de la Palma del Condado fc^* Pedidlo en to-dos los establecimientos de bebidas y coloniales. 
Presupuesto Municipal 
Capítulo X.-Art ículo 4.° 
ENSEÑANZAS ESPECIALES 
Instituto Local de Segunda Enseñanza 
1. ° Gratificación al señor director 
del Instituto 2.000 
2. ° Gastos de alumbrado, calefac-
ción y limpieza 1.200 
3. ° Para material científico y de 
oficina 1.500 
4. ° Gastos de biblioteca . . , . 1.000 
5. ° Jornales a un conserje, a 6 pts. 2.190 
6. ° Idem a dos ordenanzas, a 6 id. 4.380 
7. ° Para uniformes y equipos con-
serjes y ordenanzas . . . . 750 
8. ° Para sueldo de un profesor de 
idiomas . . . . . . . . 500 
9. ° Para sueldo a una profesora de 
labores e inspectora de orden y 
clases' 500 
Tal como se ha aprobado. 
Y ahora, un comentario: 
Debía haberse suprimido las 2000 pese-
tas del director don Camilo Chousa López, 
exalca'de y concejal radical. Lo combati-
mos la minoría, pero se trataba del secre-
tario general del partido radical y ¡cual-
quiera se las quitaba! En cambio al guarda 
del Cementerio, un infeliz con 4.25 diarias, 
a ese no ha sido posible subirlo a 5 pese-
tas, precisamente porque la minoría radi-
cal se oponía al aumento. 
Se consignan 1000 pesetas para la bi-
blioteca, que unidas a las anteriores pre-
supuestadas, había para tener creada ya 
hace tiempo una biblioteca magnífica, 
donde solamente hay unos cuántos libros 
con el sello del señor Chousa López. ¿En 
qué se han invertido las presupuestadas en 
años anteriores? ¿Las de este año, corre-
rán la misma suerte? 
Tres conserjes en el Instituto a 6 pesetas 
diarias, a fin de contentar a dos conce-
jales radicales, ya que dos de los tres con-
serjes son «hermanitos suyos.» En la Casa 
Capitular, donde hay unas oficinas muy 
nutridas y 29 concejales, hay sólo dos con-
serjes que realizan SJ cometido a satisfac-
ción de todos, teniendo atendidas sus 
obligaciones. 
¿Por qué, entonces, hay tres en el Insti-
tuto? Si es para buscarles enchufe, bien; 
pero luego nos llaman enchufistas a nos-
otros, ¿con qué derecho? 
Una plaza de profesor de idiomas y una 
plaza de profesora de labores e inspectora 
de orden y clase a cargo del Municipio 
que, además de ser completamente inútil y 
no tener obligación de subvencionarla el 
Ayuntamiento, creemos será para dos so-
brinos del señor Chousa o, al menos, dos 
enchufes más. 
Sólo ha faltado en la consignación para 
pagar los vidrios rotos de la galería del 
Instituto, auuque eso irá a cargo del capí-
tulo de imprevistos o calamidades públi-
cas. 
Y mientras sucede esto, el Pueblo sufre 
y paga para mantener a cuatro paniagua-
dos. 
Ya seguiremos comentando. 
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En junta general superextraordinaria 
celebrada por el Partido Radical, y en la 
que reinó tanto entusiasmo que algunos 
lloraban, hubo necesidad para darle gus-
to a todos, de nombrarles vocales natos, 
cargo que por su importancia tendrán 
para lo sucesivo el tratamiento de car-
cundanatos. 
A continuación dióse voto de gracias 
a su secretario don Camelo, por lo bien 
que lo hizo siendo alcalde de ésta, al en-
chufar a su sobrina en un cargo para el 
cual no se presentó a examen. 
Como final se dieron los tres vivas 
reglamentarios: a Gómez Chaix como 
abuelo, a Lerroux como padre de todos y 
a Periquito Armasa como niño bonito... 
Explicación a los compa-
neros de Almogía 
—»-> >> •O-:**'^  < • — 
Por causas para explicar de palabra so-
lamente, como lo liaré en 'Ia primera oca-
sión que tenga de pasar a saludaros, se ha 
visto sorprendida esta Dirección con la 
aparición en nuestro querido semanario de 
un articulo titulado «No me puedo conte-
ner» y suscrito por «Un vecino», tras cuyo 
seudónimo se esconde la persona por vos-
otros señalada y conocida. 
La lectura de tal escrito me causó desa-
gradable sorpresa, que se trocó en indig-
nación al conocer por vuestra carta que no 
se trata, como presumí en un principio, de 
un compañero que, equivocado o cierto, 
obraba de buena fe, sino de un malinten-
cionado que se aprovechó de nuestra hos-
pitalidad periodística para injuriar a quie-
nes están muy por encima de él en cuanto 
a moralidad y consecuencia. 
Ignoraba, como es de suponer, que «Un 
vecino» se haya sentido tan «moralizador» 
contra unos concejales socialistas, cuando 
en realidad éstos no hicieron sino cumplir 
con su deber al rechazar las cuentas que el 
articulista presentara con ocasión de un 
viaje para el que fué comisionado por el 
Ayuntamiento de Almogía, cuentas pareci-
das a las del Gran Capitán. 
Este detalle me advierte de la persona 
que precisa nuestra exagerada prevención, 
para que no vuelva a escurrirse como una 
anguila por entre nuestra confianza. 
Vuestra queja está muy justificada. Tan-
to, que yo no dudaría un momento en sus-
cribirla. Pero debéis tener en cuenta que 
para que se produzca ha sido necesario 
que la fatalidad, hada encubierta de los 
despechados, diese su mano protectora a 
«Un vecino». De otra manera, no hubiese 
podido darse este caso. 
En realidad, queridos compañeros, to-
dos y ninguno de los que componemos la 
Redacción del periódico hemos sido cul-
pables. 
Espero ir por Almogía en la primera 
ocasión que se me presente, y que haré no 
tarde. Entonces será momento de daros la 
satisfacción que necesitáis, en lo cual yo 
no tengo inconveniente alguno, porque 
servirá para borrar cualquier sombra de 
duda que os haya podido asaltar con res-
pecto a las intenciones de los encargados 
de redactar y corregir este periódico, los 
primeros en repudiar lo realizado por «Un 
vecino», al fin y al cabo corresponsal de 
«El Popular», cosa que hasta ahora igno-
rábamos en LA RAZÓN, y que explica to-
do claramente. 
Huelgan, por descontadas, las segurida-
des que en vuestra carta dáis sobre las fal-
sedades calumniosas de «Un vecino», por-
que ni aun por casualidad las hemos sos-
pechado como verdades. En contra de ello 
están estas líneas expiicatorias y lo que 
verbalmente tiene interés en manifestaros 
vuestro siempre compañero 
ANTONIO GARCÍA PRIETO. 
Andalucía ante el Mundo en la 
Exposición Internacional de Chicago 
El establecimiento de la República, 
que ha despertado y acabará por incul-
car en todos los ciudadanos el senti-
miento de responsabilidad, había de 
traer como consecuencia el renacimien-
to de un regionalismo sano que dentro 
de las leyes ha encontrado su cauce 
natural con la proclamación de los Es-
tatutos que vendrán a formar la gran 
España que todos ambicionamos. 
La coincidencia de celebrarse este 
año el primer centenario de la publi-
cación de los cuentos de la Alhambra 
del gran escritor Norteamericano Was-
hington Irving, el hombre que sin 
eufemismos podemos decir que es al 
que más debe nuestra región por su ad-
mirable labor de propaganda en todo el 
•mundo, y gracias a la cual se conserva 
nuestra incomparable Alhambra, ha mo-
vido a un grupo de andaluces, bien 
probados amantes de su tierra, para ha-
cer un llamamiento a todos para concu-
rrir con su propia personalidad al pri-
mer gran certamen internacional que se 
celebra en el orbe desde que ondea en 
España la bandera republicana. 
En estos cien años la obra de Was-
hington Irving no ha sufrido interrup-
ción, y ahí están para demostrarlo las 
obras de Charles Fletcher Lumin, de 
Valdo Frank, de Clayton Sedwick Coo-
per, y tantos otros que han mantenido 
y propagado nuestro prestigio, y que ha 
dado lugar hasta la creación de ciuda-
des en los Estados de Florida y Califor-
nia, verdaderos monumentos en honor 
de España. 
Aun está reciente la celebración de 
la Exposición Ibero-Americana en Se-
villa, en la cual los Estados Unidos no 
sólo hicieron uno de los mejores pabe-
llones, sino que lo regalaron a la ciu-
dad, y es un detalle muy significativo 
que no lo utilizaron para fines comer-
ciales. Además, enviaron la mejor ban-
da de música de aquel gran pais para 
tomar parte en las fiestas de la inaugu-
ración de tan magno certamen. 
Todo esto que merece una sincera 
correspondencia por nuestra parte, son 
motivos más que suficientes para que 
solicitemos la colaboración de todos los 
buenos andaluces, desde el primer Ma-
gistrado de la República, hijo de la pr i-
vilegiada provincia cordobesa, hasta el 
más modesto campesino para que unan 
su esfuerzo moral y material a esta em-
presa de honor de carácter internacio-
nal, pues ha llegado la hora de que se 
presente A N D A L U C Í A A N T E EL 
M U N D O , tal como ella es, sin el fla-
menquismo artificioso de que tanto se 
ha abusado, sin espiritualismos empa-
lagosos, y con vistas a realizar una obra 
de positiva importancia económica que 
abra nuevos cauces a la riqueza de 
nuestro suelo privilegiado, y nuevos 
rumbos a las generaciones que nos su-
cedan, para que en breve tiempo desa-
parezca de nuestra región la miseria y 
la ignorancia que tantos estragos ha 
causado a esta tierra, que con sus r i -
quezas naturales puede sostener a sus 
hijos rodeados de un bienestar cual 
ninguna otra zona territorial en el mun-
do. 
Seguros conro estamos de que así lo 
comprenderán cuantos sientan' amor 
por Andalucía, venga a nosotros toda 
vuestra cooperación, vuestras iniciati-
vas y el fruto de vuestros desvelos pa-
ra que brille en todo su fulgor el glo-
rioso legado que nos dejaron nuestros 
antepasados. 
(Continuará el próximo número). 
TALE 
muy baratos de telas de todas clases 
Establecimiento de tejidos de 
toigtóaiilÉí(iteiiaii!liÉíi) 
LUHHAS INTERNAS 
Los elíüíos i las Mm 
Puede decirse sin temor a equivocarse, 
que desde el advenimiento de la República 
los obreros se debaten en un estado de 
.confusionismo que considero perjudicial 
en extremo, para la verdadera emancipa-
ción económica y moral de los trabaja-
dores. 
Y digo desde el advenimiento de la Re-
pública, porqrre desde entonces, «conta-
giados» del espíritu revolucionario que di-
cho. Jriunfo hizo germinar en las masas 
obreras, y aprovechando la libertad de 
prensa del nuevo Régimen, los llamados 
dirigentes de todos los sectores sociales o 
políticos se apresuraron a lanzar en forma 
de libros, novelas, folletos, periódicos, ma-
nifiestos, circulares, mítines, conferencias, 
etcétera, etc., tan grande y abundante cha-
parrón de ideas, que la clase obrera espa-
ñola, tan ayuna de conocimientos, se ha 
atiborrado el cerebro de «tácticas», «fór-
mulas» e «ideas», encontrándonos en un 
lamentable estado de confusión suicida 
que solamente conviene al elemento reli-
gioso-capitalista-reaccionario. 
Más que las ideas, hanse demostrado 
admirablemente el egoísmo y el desmedi-
do afán de hacer prevalecer su amor pro-
pio los dirigentes de unos y otros sectores. 
La génesis, el principio verdadero, lo 
que constituye la base primordial de las 
aspiraciones del proletariado mundial, es 
la unión estrecha y solidaria de todos, en 
un solo grupo numeroso y compacto de 
todos los desheredados y explotados por 
el capitalismo. 
El obrero del campo, menos acostum-
brado a las luchas sociales y políticas que 
el de la ciudad, le ha obsesionado hasta tal 
punto la diferencialidad de «ideas» y «tác-
ticas», que olvida la más verdadera y nece-
saria de todas: la unión de todos los traba-
jadores. 
Continuamente sucede—y esto es de la-
mentar—, salirse de las organizaciones 
obreras y hacer campañas contra ellas, a 
individuos que dicen sustentar otras ideas 
más «avanzadas» y más «democráticas»: 
estas son las víctimas que ocasiona esa di-
versidad tan abundante de «ideas» que 
improvisados «sociólogos» de todos los 
partidos le ha sugerido su imaginación. 
No son los obreros, sea cual fuere su 
ideología o la del partido en que militan, 
los culpables de estas cosas, ya que por 
su ignorancia e incultura son irresponsa-
bles, sino los llamados dirigentes que, no 
teniendo en cuenta la incapacidad y el 
atraso mental de las masas obreras, en-
frentan a unos obreros con otros para que 
pasándose el tiempo en discusiones sobre 
las ideologías, que si bien son necesarias 
e ilustran, perdemos un tiempo precioso y 
útil que deberíamos dedicar en afianzar y 
consolidar la unión, hacerla más fuerte y 
numerosa, para combatir al capital que se 
aprovecha de este desacuerdo general y se 
afianza más en sus trincheras. 
No pretendo tampoco censurar directa-
mente y en forma particular a los dirigen-
tes de los diferentes organismos naciona-
les de obreros: ya dije antes que esto obe-
dece, a mi juicio, al desbordamiento del 
espíritu con motivo del cambio de Régi-
men. Cada sector político u obrero creyó 
llegado el momento de implantar radical-
mente su programa y olvidó el estado de 
cultura en que se encontraban y aun se 
encuentran los obreros. 
Me exaspera, eso sí, cuando leo u oigo 
hablar a los intelectuales o dirigentes de 
uno u otro sector social lanzando anate-
mas y acusaciones graves sobre el sector 
contrario. ¡Contrario, cuando son obreros!) 
Me he encontrado en un caso difícil, 
cuando por imperativos de mi conciencia 
y de mi razón heridas, he tenido que cen-
surar la actuación de la U. O. T. o de la 
C. N. del T. He recordado que son obreros 
los que forman ambos organismos, y he 
enmudecido. Para mí, todo el que pertene-
ce a la gran masa de los explotados y per-
seguidos, en una palabra, de los trabaja-
dores, me merece una consideración y un 
respeto grande. 
¿Cómo no le sucede igual a los que por 
sus conocimientos han tenido que tomar la 
dirección de los diferentes organismos 
obreros? 
Hemos llegado a un estado tal de enco-
no entre los obreros de los diferentes or-
ganismos sociales de España, que puede 
decirse que gastamos más tiempo y más 
energías en combatirnos mutuamente que 
en combatir a los verdaderos enemigos del 
trabajador, que son todo el que explota, 
sojuzga y aprisiona. 
No pretendo yo, obrero de escasísima 
inteligencia y reducidos conocimientos en 
todas las materias, no pretendo, repito, con 
estas mal trazadas líneas, hacer que los 
obreros que militan en la C. N. del T., los 
afiliados a la U. G. T. o al partido comu-
nista, fundirlos todos en un solo grupo o 
partido, abandonando cada cual de sus 
ideas, tácticas o programa, pues sé que 
eso es punto menos que imposible: es otra 
cosa lo que yo deseara y que es el motivo 
de estas líneas. 
Observemos que la burguesía celebra 
grandemente nuestro general desacuerdo 
y nuestras luchas recíprocas en materia de 
«ideas> y tácticas. Yo sólo proclamo como 
base primordial, el respeto mutuo a que 
nos debemos todos. Y después... 
Estudiemos mejor las causas para apro-
ximarnos más unos a otros y depongamos 
un poco el egoísmo que en más o menos 
grado llevamos en sí. Recordemos que 
«todos somos obreros>, y lo más intere-
sante y principal: que el Capitalismo vigila 
atento nuestro desenvolvimiento, apres-
tándose a la lucha para defender sus privi-
legios de clase cuando ve nuestra confu-
sión y nuestro desacuerdo. 
Los intelectuales tienen la palabra,.. 
FEMIO RENALDS. 
Molh ina y diciembre. 
¡Paz a los muertos! 
Se está dando el lamentable caso de ir 
a la ruinosa Iglesia de Sania María dia-
riamente muchos muchachos con el único 
objeto de distraerse viendo y tocando los 
cadáveres y restos que allí se encuentran. 
Yo que he presenciado lo que dejo di-
cho me dirijo al señor alcalde o a quien 
corresponda para que a la mayor breve-
dad ordene, como es de justicia, retiren 
de allí cuantos restos humanos haya o 
que tabien las entradas, pues es salvaje 
lo que viene sucediendo; incluso he visto 
separar a patadas la cabeza de un esque-
leto humano. 
A los muertos se les debe dejar en paz 
sean quienes fueren y respetar sus restos 
por todos, puesto que el fin nuestro es el 
mismo que el de ellos. 
La primera autoridad tiene la palabra. 
DOLORES PELÁEZ. 
Asociación de vecinos e inquilinos 
¡Inquilinos! 
Plácenos maaifestaros que la proyecta-
da Ley de inquilinato será presentada a la 
Cámara de Diputados, para su discusión y 
aprobación, luego de que ésta apruebe lá 
Ley de Garantías constitucionales que en 
breve también le será presentada. 
Desde luego el Ministro de Justicia lle-
vará al Consejo de Ministros el antepro-
yecto de la Ley de inquilinato, en la forma 
que tiene anunciado es éste, y el cual, co-
mo no ignoráis, posee una orientación cla-
ra y precisa hacia nuestros postulados. 
Si, como es de suponer, el Consejo de 
Ministros da por bueno dicho proyecto y 
acuerda pasarlo a la Cámara de Diputa-
dos, allí cabe esperar que corra igual suer-
te aprobatoria, o que, de tener alguna mo-
dificación, ella sea en un sentido progresi-
vo y democrático. 
Conviene, inquilinos no asociados, que 
ingreséis en nuestra Sociedad y que os 
mantengáis en expectación por el magno 
suceso próximo a realizarse. 
LA DIRECTIVA. • 
D. O. M. 
ni 
Ha fenecido en Alameda 
a causa de insuficiencia cerebral, espirando 
en brazo de sus Amos D. ...lino y D. Hiño..., 
Sus hijos los señores Cerdos llo-
ran amargamente, y su desconsolado 
padre prior don Maestro Canilla y 
Calvo, 
por tan deseada pérdida ha 
quedado en la mayor de las mi-
serias politiquillas, habiendo 
tenido que recurrir a la venta 
de periódicos tales como „El 
Cronista", etc. etc. 
Al duelo no asiste nadie y lo preside 
su único testamentario don Pildi. 
Feliz viaje—Pataleo, Gruñiteo y Chismorreo. 
Antequera F . C . 2 - E s p a ñ o l O. 
Aprovechando una clara en la lluvia que durante va-
rios días ha caído incesante, celebróse este encuentro de 
campeonato a cargó del Español, de Granada, y el club 
local. 
E l campo estaba completamente encharcado, que pri-
vaba a los jugadores de la necesaria libertad, imposibili-
tándolos de desenvolverse en la forma acostumbrada. 
No obstante, el partido resultó mejor de lo que sos-
pechábamos. E l Antequera sigue demostrando su gran 
valía dentro del grupo. D o m i n ó durante toda la larde, 
dando constante sensación de superioridad sobre sus 
contrarios. 
Estos hicieron lo posible por perder decorosamente, 
ya que no podían conseguir otra cosa. 
E l primer gol fué producto de un golpe franco lanza-
do por T o m é y que el portero granadino no acierta a 
impedir ante el acoso de Fernández. 
E n el segundo tiempo consiguió éste mismo jugador 
el segundo tanto. 
E l conjunto antequerano dió un buen partido, pese a 
lo imposible del terreno, distinguiéndose Fernández, 
Pardo y Adolfo. Este último superó la actuación de an-
teriores encuentros. 
Bien el árbitro, Medina, de Sevilla. 
Formaron el equipo vencedor: 
Ladrón; T o m é , Otilio; Reina, Adolfo, Fardo; Arjo-
na, Gómez , Fernández, Peña, Miranda. 
* 
* * 
Esta tarde jugará el Antequera contra el Recreativo, 
de Granada, considerado como el «bu» del grupo. V e -
remos qué resulta de la visita de los granadinos, aunque 
confiamos en que los antequeranos no se dejarán arreba-
tar fácilmente los dos puntos, máxime, siendo su campo 
el escenario de la lucha. 
A Guadix y M á l a g a 
en v iajes baratos. 
Se pone en conocimiento de los aficionados y del pú-
blico en general que la Sociedad Deportiva Anteque-
ra F . C . , teniendo en cuenta que el equipo ha de efec-
tuar dos desplazamientos en partido de Campeonato, ha 
organizado dos trenes especiales para los días 25 de di-
ciembre de 1932 y 1.° de enero de 1933 a Guadix y 
Málaga respectivamente oon salida y regreso dentro del 
mismo día. 
E l precio de los billetes para los dos viajes, incluido 
la ida y vuelta, es el reducido de trece pesetas. 
Dado que hay necesidad de depositar con bastante 
anticipación, una cantidad algo elevada en la Direcc ión 
de ferrocarriles, quedará habilitada la Secretaría del 
Club, Jerónimo V i d a , 1, todas las noches, de nueve a 
diez, para la adquisición de los vales que oportunamente 
serán canjeados por los billetes definitivos. 
E l plazo para la adquisición de los vales canjeables 
quedará cerrado definitivamente el día veinte de diciem-
bre, a las diez de la noche, día que habrá de efectuarse 
el d e p ó s i t o . — L A D I R E C T I V A . 
SEÑOR ALCALDE: 
¿Quiere decirnos a cuánto ha ascendi-
do la ganancia de los tahoneros en los 
meses de junio y julio en que el trigo se 
compraba a 0.40, 0.42 y 0.44 y el pan lo 
expendían a 0.65? 
¿Cómo es que hoy estando dicho cereal 
a 0.48 y 0.50 céntimos el kilo venden a 
0.55 el pan? ¿Se pueden saber las cau-
sas, puesto que dicen que no pierden? 
Aquí hay gato encerrado. ¿Qué preten-
den? Hay que poner coto a estos abusos. 
Chascarrillos ant ic ler icales 
POR 
RRAY V E L Ó r M 
En la época en que los reyes ordenaban 
bajo las más grandes penas confesarse co-
mo buenos cristianos, hubo en Sevilla una 
verdadera revolución entre la población 
«cañí>, que se negaba a ello debido a la 
prevención que siempre han sentido los 
gitanos hacia la gente de sotana. 
Por último, debido a la influencia que 
sobre todos tenía Oselito—un gitano la 
mar de «escribió» y sabihondo—decidie-
ron ir unos cuantos capitaneados por el 
propio Oselito, el que se confesaría prime-
ro mientras aguardaban los demás. 
Llegado que hubieron a la iglesia, se 
acercó nuestro hombre a «un armario 
q' había arrimao a la paré» y dentro del 
cual un rollizo dómine, ante el que se arro-
dilló nuestro «cañí», entablándose entre 
ambos el siguiente diálogo: 
— Pare, yo vengo a confesá. 
— Bien, hijo, bien; eso es de buen cris-
tiano, porque tú lo serás, ¿verdad? 
— ¡Ya lo creo, y de los güenos! 
—Y siendo tan buen cristiano, ¿sabrás 
doctrina? 
—Ya lo creo, e corrió. 
—¿Sí? Pues en ese caso me dirás algo 
de los mandamientos, ¿verdad? 
— Home, pare, la cuestión es que no me 
acuerdo de ellos. 
—Bueno, hombre, pues dime: ¿tú qué 
opinas de la muerte de Jesús? 
Al oír esto, el gitano se pone en pie y 
contesta pálido como un difunto: 
— Pare, por mi salú, no me meta'sté en 
lío, que yo no sé na. 
Y salió de estampía en busca de los 
otros, a los que dijo temblando: 
— ¡Arreá p' alante pronto, que ahí han 
matao a uno y quien sabé er ca sio. 
A l i e 
Cansados ya, señor alcalde, de que se 
haga el sueco y de que realice su real ga-
na, y viendo cómo hasta la fecha ha logra-
do casi torear todas nuestras peticiones y 
denuncias, vamos en las columnas del de-
mocrático y simpatiquísimo semanatio 
LA RAZÓN a preguntarle qué mal le hacen 
a usted la República, la Constitución y el 
pueblo honrado y trabajador. 
¿Puede saberse, señor alcalde, qué daño 
le hacia a usted la enseña tricolor que no 
la puso en la Casa Consistorial hasta des-
pués de habérselo pedido varias veces en 
la prensa? 
Seguramente que sus colores represen-
tativos de la igualdad y la justicia le hacen 
daño, le siguen haciendo daño, cuando no 
obliga al maestro nacional a que también 
la ponga en el balcón de su escuela, así 
como a ese furibundo cavernícola que está 
hecho nuestro digno administrador de Co-
rreos don Francisco León Pachón. 
¿Es que ignora usted la obligación que 
como autoridad tiene de advertir a estos 
señores de su obligación de acatar y cum-
plir todos los preceptos del Elstado? 
¿Y no sabe usted, señor alcalde, que 
también debía pievenir de lo aventurado 
que es dictar justicia desde un sillón de 
juez municipal teniendo suspendido sobre 
su cabeza la figura de un enorme crucifijo 
cristiano, a este otro diligente funcionario 
munícipe? 
¿Sabe usted lo que dice el pueblo? Pues 
que el Juzgado es una cuna donde el señor 
juez le canta la «nana» a toda cuanta de-
nuncia o diligencia tiene la desgracia de 
«aterrizar» allá, hasta que logra dormirlas 
por los siglos de los siglos. 
Y dice también que la República es laica 
y le ha dado la patada a todos los atributos 
clericales... y que' también debía de dárse-
la a unos funcionarios que tan mal cum-
plen con la Constitución. 
Y también dice el pueblo, y también lo 
decimos nosotros, que cuando se pidió la 
secularización del Cementerio, usted no 
dió formalidad y carácter de tal seculariza-
ción al acto que realizó de tirar tres metros 
de la pared del recinto civil y tapiar por 
dentro y a la ligera la puerta de acceso al 
mismo. Ignora usted, hombre, que hay que 
tirar toda la pared, cegar por completo la 
puerta por el exterior, poner un rótulo de 
«Cementerio municipal» y hacerlo constar 
así en acta? 
¿No sabe usted que estas cosas son muy 
serias para proceder así con esa resisten-
cia pasiva y encubierta, y que consta en 
el acta que se ha secularizado el cemente-
rio o que se han tirado tres metros de la 
división de los dos recintos? 
Pues acabemos ya de una vez y eche 
por derecho aunque inclinándose, desde 
luego, hacia la izquierda. 
¿Y de la Bolsa del Trabajo? Seguro que 
esto le coge de sorpresa: tan olvidado lo 
tendrá ya. ¿Qué nos dice de ello? ¿Nada? 
Pues nosotros le decimos que es nece-
sario que se ponga al corriente y que se 
efectúen los relevos, y que así lo pedire-
mos a quien corresponda y que no cejare-
mos hasta conseguirlo. 
¿O es que usted, alcalde republicano, 
detesta a los obreros adictos al Régimen y 
protege a los cavernícolas? 
¿Sabe usted también, señor monterilla, 
que en la pasada asamblea de nuestra So-
ciedad, en la que el cuarenta por ciento es-
taba integrado por mujeres, lo que se 
acordó? Pues pedirle que retire esas placas 
con nombres monárquicos y clericales de 
algunas calles del pueblo; que anuncie us-
ted en el Boletín oficial de la provincia las 
vacantes de farmacéutico y veterinario; que 
niegue usted al médico señor Rodríguez 
Zambrana que no despache medicamen-
tos ni específicos nadie que no sea él en 
persona; que haga ver a la Junta de Sani-
dad o al Colegio Médico de Málaga, que 
un médico titular no puede explotar al 
mismo tiempo la venta de medicinas, etc. 
y lo antihigiénico que es consentir un ce-
badero de cerdos en el mismo centro del 
pueblo. 
Y todas estas cosas las acuerdan nues-
tros camaradas, hombres y mujeres; el 
pueblo, que es el verdadero republicano. 
Vea ahora si no es justo pensar que 
vuestro matiz político no es sino un disfraz 
y si no tiene razón el pueblo, viendo la ac-
tuación de los funcionarios ya apuntados, 
al decir que su actuación es completamen-
te antipatriótica, puramente cavernícola. 
No véis que no nos chupamos el dedo; 
que ya os conocemos a todos y sabemos 
que lo que deseáis es un espadón dicta-
dor y una cruz como un demonio. 
¡A propósito! ¿Y esas campanas que 
nuestro reverendo padre de almas tiene 
siempre echadas al vuelo, no habrá medio 
de que callen algo? ¿Por qué no reglamen-
tar su toque? 
¡Habrá que ver la cara y el bufido que 
dará el reverendo al conocer nuestro pro-
pósito, pero nosotros le invitamos a ello, 
pues ya que no da ni la menor demostra-
ción de esa caridad católica, no pensando 
más que en beber, comer, fumar puros y 
dar sotanazos; que no moleste más al ve-
cindario con sus repiqueteos. 
¿Estamos de acuerdo, señor munícipe 
mayor? 
Para terminar: no olvide, señor alcalde, 
las cosas que le decimos «al oído»; vele 
porque se cumpla la Constitución en todo 
aquello que sea del pueblo, y que así será 
la única forma de que marchemos de co-
mún acuerdo. ¿Estamos? 
Por la Directiva de la Sociedad Obrera, 
MANUEL PÉREZ, presidente. 
JOAQUÍN LIRIA, secretario. 
CARTA ABIERTA 
Sr. director de LA RAZON 
Distinguido y admirado compañero: 
Con el mayor respeto, le pido tenga a 
bien dar cabida en las simpáticas y valien-
tes lineas de nuestro periódico, a las mal 
pergeñadas que yo escribo, para poner de 
relieve ante todos los obreros asociados de 
Antequera, la conducta cobarde y misera-
ble de dos esquiroles y un traidor de la 
Sociedad de Canteros; conducta que por lo 
artera y cobarde creo que debe ponerse a 
la vista del público en general, para que 
todas las sociedades se den perfecta cuen-
ta de los individuos que en ellas se cobijan 
y de quiénes son los esquiroles cuando se 
creen impunes o protegidos. 
Es el caso, que el que suscribe estaba 
hablando con otros compañeros de socie-
dad, sobre la conveniencia de hablarles a 
Antodio Trillo y Miguel Rios, trabajadores 
del contratista don Manuel García, con ob-
jeto de que ingresaran en la Sociedad y 
procurar por medio del mejor acuerdo ar-
monizar el interés de la Sociedad con los 
del contratista y trabajar todos en la mejor 
forma posible. 
El mal socio José Aguilar que escuchaba 
la conversación, salió entonces buscando 
a los antes referidos esquiroles refiriéndo-
les lo que quiso, viniendo luego los tres a 
la casa de Manzanito, de donde con un 
pretexto hubieron de sacarme a la calle, 
donde fui atropellado y gracias a la ener-
gía que opuse no fui apaleado de modo 
bárbaro. 
Estos hechos, señor director, quiero que 
sean conocidos de todos los obreros, pues 
es mucha la roña que entre nosotros hay; 
debiendo hacer resaltar que por lo pronto 
si bien no he sido despedido, soy mirado 
con desconfianza y prevención por el con-
tratista. 
Nada más, señor director, y cuente co-
mo siempre con el afecto de su buen ami-
go y camarada 
MIGUEL GARCÍA ROMÁN. 
Petardos forasteros 
Nuestro corre ponsal en Alameda nos 
comunica que cierto neurasténico, desta-
cado de los moribundos radicales, el maes-
tro «Canilla>, se ha convertido en vende-
dor de .<EI Cronista», lo que no hace ya 
ni el <Obispo». 
Mientras el Chirri prospera de voceador 
de prensa a vendedor de Lotería, «Cani-
lla» va a la inversa. 
¡Cómo se cotiza el papel lerrouxista! 
®® 
Los azañistas han tenido el misrno tac-
to ocular en Alameda que en Antequera. 
En nuestro simpático vecino pueblo han 
nombrado jefe de sir partido a Marcelino 
Espejo (¡Lagarto, lagarto!), colaborador ar-
diente de ta ignominiosa dictadura de Be-
renguer, ex lerrouxista moderno y cofrade 
de la Adoración Noctuiria. 
¡Don Enrique: vamos como la tía Perala! 
El semental de Cuevas Bajas es un titiri-
tero político que como profesional se 
adapta a todos los papeles. 
Si triunfa la sanjurjada, estaba predesti-
nado para Gobernador de Málaga. 
¡Vaya diplomático de barbecho! 
¡Señor Gobernador: las cabrillas están 
en la remolacha. 
Antes y después del sainetesco movi-
miento provocado por los asesinos de An-
imal y Monte Arruit, era y es jefe y repre-
sentante de Acción Republicana en el dis-
trito de Archidona. 
Ya lo sabe usted, don Enrique, y na se 
fíe de ellos, que ni de barro son buenos. 
¿Quién me compra una veleta? 
Los funerales de hoy 
Hoy domingo, a las tres de la tarde, se 
celebrarán en Málaga los funerales del tris-
temente célebre Partido que dieron por 
llamarle «republicano radical» y que acau-
dillaba el señor Lerroux. 
Al acto asistirán muchos malos amigos, 
y en ésta se quedaron porque les ahogaba 
la pena, su director espiritual don M. Avi-
lés y el puntillero don Guzmán el Bueno, 
que se quedaron llorando sus culpas. 
Los funerales los presidirá el subsecreta-
rio de la Presidencia don Enrique Ramos, 
que haciendo un esfuerzo, por lo que tiene 
de bochornoso para él, ha aceptado por-
que no digan. 
Nosotros, no pudiendo asistir tampoco, 
nos tomaremos dos «medios» dé la Palma 
para echarlo a la Gloria. 
B l D A M L1CCIOMBB 
de Solfeo, V i o l í n y primero, segun-
do y tercer a ñ o de piano. 
T a m b i é n se hacen reparaciones y 
afinaciones de pianos de todas 
clases . 
P a r a avisos: Carreteros , n ú m . 36 
Concurso de LA RAZON 
LA RAZÓN abre un concurso entre 
sus lectores para premiar con un her-
moso «yo yo» al que describa con más 
galanura e ingenio los dos aciertos más 
grandes tenidos durante su gestión po-
litica hasta el día por. el Partido radical 
lerrouxista local. 
Quedan fuera de concurso el nom-
bramiento de alcalde de don Camilo 
Chousa, y el de jefe de arbitrios, repu-
blicano radical de toda la vida, don 
Antonio García Taíavera. ¡Dos exita-
zos! 
La Redacción de LA .RAZÓN fornig-
rá el jurado presidido por Poco Pelo, y 
su fallo será inapelable. 
En el número del próximo domingo 
publicaremos la descripción más acer-
tada y el nombre o seudónimo del 
agraciado. 
CIINJE: SONORO 
APARATOS UNIVERSAL ELECTRIC 
Función continua de 5 tarde a 12 noche 
PROGRAMA MONSTRUO 
L a divertida película sonora 
VAGANDO POR LA CHINA 
( C A N C I O N E S Y B A I L E S D E E S T E P A Í S ) 
L a gran producción Hispano Fox Fi lm, to-
talmente hablada en español, 
Esclavas de la moda 
interpretada por la genial estrella C A R M E N 
L A R R A B E I T I , ayudada por los célebres ar-
tistas Fél ix de P o m é s , Blanca de Castejón, 
Enriqueta Soler, Julio Peña y Rafael Calvo. 
Pronto M O N T E C A R L O y otras películas 
de gran actualidad. 
Socialismo cristiano 
Varios obreros de la Casa Luna nos han 
visitado para formularnos unas denuncias. 
Todas son expuestas con claridad y con 
un sentido de justicia, que, de ser ciertas 
como suponemos, el «socialismo cristia-
no» del señor Luna queda completamente 
estropeado. 
Este burgués, dominador y soberbio 
cuando por vínculos familiares estaba pro-
tegido por la Monarquía y sus principales 
mangoneadores, no quiere entrar por aho-
ra én las vigentes leyes republicanas, las 
que tacha de antidemocráticas y sociali-
zantes. 
No nos extraña su actitud; lo que sí nos 
extraña en demasía es la pasividad con 
que el Jurado Mixto trata el asunto con di-
cha casa. 
El señor Luna, con una inconsciencia 
que demuestra una ignorancia supina de 
lo que representa la marcha progresiva y 
victoriosa de la República, se cree que vi-
vimos en plena Dictadura, en la que él co-
mo buen colaborador triunfaba. Piensa 
que puede seguir engañando a sus trabaja-
dores ofreciendo cosas que después no ha 
de cumplir. 
No ha mucho, y con motivo de que cier-
to obrero de su casa lo demandó ante el 
Jurado Mixto de la Metalurgia, el que tras 
los trámites legales declaró haber lugar a 
dar al obrero la indemnización correspon-
diente, en el acto del juicio el señor Luna 
prometió «como socialista cristiano» y 
para ahorrarse la indemnización dar tra-
bajo al demandante, y en ese acuerdo y de 
conformidad quedó el juicio. 
Y una vez en la fábrica, y después de 
dar trabajo al dicho obrero doce días, lo 
deja parado so pretexto de no tener traba-
jo^en la fundición. 
¿Cabe mayor informalidad? No nos ex-
traña lo que pueda ser, no sólo el señor 
Luna sino todos cuantos se titulen socialis-
tas cristianos. 
¡Alerta, pues, trabajadores de la casa Lu-
na! No dejarse engañar más de ese bur-
gués sin conciencia y sin formalidad. 
Sociedad de dependientes 
de b a r b e r í a 
E n sesión celebrada el día 6 procedióse al nombra-
miento de la nueva Junta Directiva, recayendo los car-
gos én los compañeros siguientes: 
Presidente, José Diez de los Ríos; vice, Francisco 
García Guil lén; secretario, José García Ortíz; vice, Juan 
Agudo Checa; contador, Antonio Torres Cuberos; T e -
sorero, Francisco G ó m e z Paradas; vocales, Antonio T r i -
llo González , Rafael Castillo Rodríguez y Agust ín R o -
sas González . 
N O T A . — P o r la presente se cita a todos los compa-
ñeros pará el martes 20, a las nueve de la noche, supli-
cando la puntual asistencia de todos para tratar de la 
próxima apertura de la barbería colectiva que esta orga-
nización se propone crear para remediar el paro forzoso 
porque atraviesan gran número de compañeros, a los que 
les rogamos no olviden nunca las máximas de nuestro 
reglamento, citando algunas de ellas que dicen así: 
E l derecho a la vida es inviolable para todos. 
Reve lémonos contra todas las injusticias, si no quere-
mos perecer. 
L a sociedad eres tú; defendiéndola te defiendes. 
T u emancipación lia de ser obra de tí mismo. 
No esperes que otro haga lo que tú puedas hacer. 
No te humilles ante nada ni ante nadie. 
Concurre a la sociedad y edúcate cuanto puedas, 
Aprenderás a conocerte y conocerás a los demás. 
Por la Directiva: E l Secretario, G A R C Í A . 
Sociedad de barberos 
,,E1 bien de todos" 
Esta sociedad espera que para el martes, día 20 del 
corriente, a las nueve de la noche, no faltará ninguno de 
sus asociados al no ser por causas que lo justifiquen, 
pues se trata de asuntos de mucho interés para todos. 
A l mismo tiempo proponemos puede solicitar su in-
greso en esta entidad todo el que de profesión sea bar-
bero y mayor de 16 años. 
Dentro de la Sociedad, según aconseja nuestro R e -
glamento, todos los afiliados podrán gozar de todos los 
derechos; entre ellos, el socorro por enfermedad.—Por 
la Directiva: E l Secretario, C A R L O S L O P E Z . 
F e d e r a c i ó n de dependientes. 
Mañana lunes, a las nueve de la noche, celebrará es-
ta entidad junta general, en la que se discutirán asuntos 
de interés, por lo que se ruega la puntual asistencia de 
los afiliados. 
Correspondencia administrativa 
BOSADILLA: S. O.-Liquidado hasta 
fin de octubre. 
MOLLINA: S. O.-Recibido importe de 
la última semana. 
ARDALES: R. N.-Liquidado hasta fin 
de noviembre. 
HUETOR TAJAR: A. R. L.-Idem. ídem. 
CORTES DE LA FRONTERA: C. S. O. 
— Idem ídem. 
ALMUÑECAR: A. S. y M. M. P . -Ano-
tados como suscriptores y pagado el pri-
mer trimestre de 1933. 
UBRIQUE (Cádiz): C. R. L.-Idem. ídem. 
ALMOGÍA: S. O.-Liquidado hasta fin 
de noviembre. 
COÍN: S. O.-Idem. ídem. 
PEÑARRUBIA: C. D. G.-Anotado co-
mo suscriptor y recibido importe del pri-
mer trimestre de 1933. 
ÁLORA (Málaga): M. C. U . - ldem ídem. 
V.a DEL TRABUCO: A. M.-Recibido 
giro de 7.80 por su factura de noviembre. 
En Mollina se organiza el P. H R. S. 
Se ha organizado en Mollina el Par-
tido Republicano Radical Socialista. 
El Comité de dicho Partido lo cons-
tituyen, en la forma que a continuación 
se expresa, los señores siguientes: 
Presidente: José Rubio Gallegos. 
Vicepresidente: Antonio Morente 
Bermúdez . 
Secretario: José González Lozano. 
Tesorero: Francisco Carmona Gon-
zález. 
Vocales: José García Ramírez, Pablo 
López Gallegos y Pedro Pérez Arrabal. 
Lloraba la otra noche un chiquillo en 
uno de los escalones de cierta casa. 
Nos acercamos a él, y vimos con cierta 
sorpresa que era el botones del Centro Ins-
tructivo Obrero del Partido Republicano 
Radical de Lerroux. 
Le preguntamos qué le sucedía y, sin de-
jar de llorar, nos dijo que lo que le pasaba 
era asunto de amor propio. Y terminó con-
fesándonos que era porque no le habían 
nombrado vocal 27 d-l Comité del Centro 
Instrucctivo Obrero del Partido Republica-
no Radical de Lerroux, y en cambio sí ha-
bía sido nombrado el camarero y hasta el 
«pinche» de la cocina del C. I . O. del P 
R. R. de L. 
Y por uno más no hay derecho, señores 
republicanos, a dejar llorando a un ange-
lito. ¿Estamos? 
L a absoluta falta de espacio nos ha 
obligado a dejar fuera numerosos ori-
ginales, a los que procuraremos dar ca-
bida en el número próximo. 
Velada n e c r o l ó g i c a en Coín 
Con extraordinaria concurrencia se 
ha celebrado el domingo 11 del actual, 
en esta Casa del Pueblo, solemne ve-
lada necrológica en honor del que fué 
gran patricio del socialismo español y 
áncora de salvación del obrero. 
El acto, que se desarrolló con el ma-
yor orden y respeto, fué presidido por 
el compañero Luciano Torres, el que 
lo inició rogando un respetuoso silen-
cio en memoria del Abuelo que a todos 
nos unía en esta noche de recuerdos. 
A continuación los afiliados Aguen-
za. Torres y Castillo, hicieron la bio-
grafía del Maestro, en todo lo que re-
presentó virtudes, constancia, lucha y 
sacrificios, en él tan proverbial, presen-
tando su ejemplar conducta como de-
chado y espejo donde el obrero debe 
copiar y mirarse constantemente. 
Fervorosos vivas a Pablo Iglesias y 
al Socialismo dieron fin al acto, que 
fué en extremo grandioso, tal como co-
rrespondía a la figura que se conme-
moraba en el 7.° aniversario de su 
muerte. 
ñctos civiles en árdales 
El día 14 del actual, fecha memorable 
para todos los buenos ciudadanos por el 
recuerdo de los mártires de la Libertad 
Fermín Galán y García Hernández, han si-
do inscritos civilmente con el nombre de 
Libertad, una niña del vicepresidente de la 
Juventud Socialista, José Rivero Narváez y 
de nuestra compañera Matilde Muñoz Na-
varro; y un niño de nuestros compañeros 
Antonio Florido Sánchez y María Villalba 
Berrocal, al que se le impuso el nombre 
de Adelante. 
Estos dos hermosos niños fueron acom-
pañados con la bandera de esta Juventud 
Socialista y todos sus afiliados y una mul-
titud d é simpatizantes, recorriendo las ca-
lles desde los domicilios de los inscritos a 
la casa Ayuntamiento, y después a la Casa 
del Pueblo, donde se vitoreó entusiástica-
mente a los recién nacidos, a los mártires 
de la Libertad y al Partido Socialista. 
CORRESPONSAL. 
La Sociedad obrera de Mollina re-
nueva su Directiva 
En reunión ordinaria y en votación se-
creta, la Sociedad de Obreros Agricultores 
«El Progreso» de Mollina, ha renovado 
su Junta Directiva, habiendo recaído los 
cargos en los compañeros siguientes: 
Presidente, Joaquín Mejías Velasco; Vi-
cepresidente, José Carmona Alvarez; Se-
cretario, Antonio Gallegos Alvarez; Teso-
rero, José Parrado Matas; Contador, Fran-
cisco Rubio Fernández; Vocales, Antonio 
Pacheco Ruiz; Antonio Sevillano Gómez; 
José Casero Parrado; José Cebrián Rosas. 
Esta nueva Junta saluda a todas las or-
ganizaciones obreras y proclama la más 
sólida unión de todos los trabajadores. 
¡Obreros de Mollina, a unirse todos y a 
luchar contra nuestro enemigo común el 
capitalismo! 
El Presidente, Joaquín Mejías. 
